








その他のタイトル Aspiration for the Establishment of
Educational Administration as a 'Science' :
Inquiries to Prof. Park Seongwoo about the
Application of the General Systems Theory to
Educational Administration (<Special










Technology" “PHI DEL T A KAPPAN"などの専門誌があることを知ったのもこの頃である。ま
た池袋・要IHTのご自宅に伺った折には、奥様に本場のキムチを頂戴することも度々で、大学院入学
以降今日まで、公私ともに大変お世話になっている。本ト教授は一般システム学会 CInternational 
Society for Systems Science)の会員でもあり、ご自宅の書斎には教育学以外の学際的研究の知
的生産物で・ある赤l¥/ '¥ードカノ〈ーの年報が燦然と輝きを放っていた。その中から、バータランフィ




















































































































































































































































































(2 ) 料、聖雨『教育経営の理論』教育出版センタ一、昭和 59 年 2 月、 113 頁~134 頁
キト聖雨「教育経営研究の科学化J[日本教育経営学会『教育経営研究の軌跡と展望~ (第3章第
2節)ぎょうせい、昭和61年、 230頁]

















成4 年、 15 頁~26 頁
(11) 永岡)1民編著『現代教育経営学~ (教育開発研究所、平成4年)序章および結章参照。
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